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1.	 Il paradigma della ricerca
Il	concetto	di	ricerca	è	polimorfo:	ne	indica	il	metodo,	ne	indica	gli	ambiti,	
ne	indica	il	sistema	organizzativo,	ne	indica	il	suo	«uso»	politico	(formazione,	
sviluppo,	 ecc.).	Va	 circoscritto,	 allora.	Qui	 lo	 faremo	 intendendo	 la	 ricerca	














































































































gata sul proprio esser-ricerca e fare-ricerca.	basta	una	semplice	ricognizione	in	
Internet	sulla	voce	«ricerca	pedagogica»	per	ottenere,	solo	in	Italia,	dagli	anni	
Sessanta,	oltre	settanta	volumi,	e	solo	sul	«catalogo	SbN».	













































































ricerca:	metateorico,	 strutturale,	 interpretativo	 (di	ordine	e	di	 senso);	 lo	ha	
rivolto	soprattutto	verso	il	nesso	presente/futuro,	verso	ciò	che	è	o	può	essere	
ulteriore,	verso	l’innovazione	e	la	«scoperta».	Sono	tre	aspetti	che	sanzionano	
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